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1 La troisième campagne sur le site de l’ancienne abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, qui s’est déroulée en août 1999 a permis d’achever une partie des observations sur
les élévations, de poursuivre la campagne de prélèvement de mortiers pour analyses et
de concevoir un premier schéma d’hypothèses de chronologie en plan. En complétant
les relevés pierre à pierre d’une partie du chevet et de la nef, les caractéristiques des
appareils  de  construction  ont  pu  être  précisées.  Ainsi,  la  nef  qui  apparaissait  plus
tardive mais cohérente est en réalité également le fruit, soit de reprises importantes
pour ses murs gouttereaux, soit de constructions différenciées pour les piles des piliers
cruciformes nord par rapport aux piliers sud. En dépit des restaurations importantes,
ont  été  retrouvés  les  profils  originaux  des  impostes  et  quelques  vestiges  de  joints
originaux.  Les  prélèvements  de  mortier  devraient  permettre  de  préciser  quelques
points de contemporanéité.
2 Des  secteurs  clefs  ont  été  choisis  pour  implanter  trois  sondages  afin  de  vérifier
certaines hypothèses élaborées au cours des dernières recherches et, en même temps,
de préciser, confirmer ou infirmer des relevés en partie hypothétiques du Père de la
Croix. Dans l’annexe sud, le tracé au sol de l’emplacement d’un mur et d’une absidiole
demandait à être vérifié d’autant plus que ce tracé,  qui formait un retour selon un
angle ouvert, intriguait depuis le début du siècle bon nombre d’archéologues : le chevet
restitué à partir de ces éléments ayant une forme peu habituelle. Une ouverture de près
de 3 m2 a révélé la présence précise, sous sa restitution au sol,  du mur droit et son
interruption par une canalisation. C’est à cet endroit que s’amorçait le retour dessiné
par  le  Père  de  La Croix.  Quelques  pierres  évitées  par  les  canalisations  semblent  lui
donner raison sur le tracé, sans pour autant confirmer l’hypothèse d’un chevet. Il s’agit
de maçonneries étroites de 0,55 m.
3 Dans l’oratoire cruciforme, qui présentait en élévation une relative homogénéité à la
différence d’autres parties des cryptes, avait été repéré également une pierre ou brique
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enduite,  en retrait,  dans  la  fondation du mur sud-est.  D’autre  part,  il  fallait  mieux
comprendre la position de l’abside tracée au sol qui pouvait jouer un rôle fondamental
dans  le  processus  et  l’origine  de  la  construction.  Celle-ci  a  été  retrouvée,  mais
également  a  pu  être  reconnue  une  disposition  antérieure  à  l’oratoire  cruciforme,
formant une sorte de large « caveau » (?) aux murs enduits et peints, rétréci en plan à
l’est.  C’est  à  cette  structure  qu’appartient  l’enduit  reconnu  précédemment.  Cette
découverte d’un état antérieur à mettre en relation avec d’autres éléments reconnus
ces  dernières  années  devrait  contribuer  à  mieux  fixer  la  chronologie  relative  et  à
proposer certainement de nouvelles datations à partir de ces informations croisées et
des charbons de bois conservés dans les mortiers.
4 En prévision du réaménagement global  du parvis  de l’abbatiale par la  municipalité,
trois sondages de prospection ont été effectués à l’extérieur de l’abbatiale :  deux en
avant de la façade occidentale (sondages 1 et 2) et un au sud de l’angle sud-ouest du
bâtiment  (sondage 2).  À  l’emplacement  du  sondage 3,  des  maisons  d’habitation
existaient avant la création des espaces verts. Leur construction ou leur destruction ont
pu bouleverser les niveaux archéologiques. Le sondage 2 traduit quant à lui l’existence
d’un plan de l’abbatiale plus allongé que l’actuel. Le Père de la Croix avait placé cette
maçonnerie dans le prolongement du contrefort. À la lumière du sondage, l’alignement
ne semble pas aussi  évident.  Bien que tout ce secteur ait  été fortement bouleversé,
aucun fragment  de  sarcophage et  très  peu de  restes  humains  ont  été  vus  dans  les
sondages. De même, d’après l’enquête orale réalisée, aucun vestige de sarcophage ne
semble avoir été mis au jour lors de travaux, à l’ouest ou au sud-ouest de l’abbatiale.
 
Fig. 1 – Plan de la partie orientale
DAO : Centre d’études médiévales, Auxerre.
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